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Su er o  de Qu e s o  E n t e r o  y  De s g r a s a d o  
p a r a  l a  T e r m in a c ió n  de Ce r d o s




Se l le vó  a c a bo un exper imento  con un d iseño  completamente a le a to r io  con 4O 
machos ca s t rado s ,  con e l  f in  de com para r  la  respues ta  en c re c im ien to  y  
conve rs ión  a l im e n t ic ia  de l  suero de queso entero (1% de g r a s a )  vs e l  
desg ra sado ,  en la  a l im en tac ión  de cerdos en te rm inac ión .  La  compos ic ión  de 
suero base en g  / l i t r o  fue: extr acto seco 60; la c to sa 49,7; p ro te ín a s 6,9; g ra s a s  
1 ,0; m ine ra le s 9; c a lc i o  0,3 9: fósforo 0 ,13. Ambos g ru p os  re c ib ie r o n  una
sun lem en tac ión  de g ran o  de sorgo (m ater ia  seca 91%, p ro te ín a  c rud a  1 1 ,3%, 
g ra s a  3%, f ib r a  2,1%, c a l c i o  0 ,04%, fósforo  0,32%) a ra zón  de 1,5 k g /cab e z a  
desde los 60 a los 80 kg  de peso v iv o  y  de 2 k g l c a b e z a  desde los 80 k g  has ta  
f i n a l i z a r  e l ensayo, a los 44 d ía s .  E l  suero  se o f re c ió  d ia r iam e n te  a ra zón  de 
10 l i t r o s  por' a n im a l  d u ran te  e l  p r im e r  pe r iodo  y  de 20 l i t r o s  p o r  an im a l  en e l 
segundo. Con l a s  in fo rm ac iones  re co g id a s  de l  c re c im ien to  de los g ru p os  se 
r e a l i z ó  una p rueba  de p a ra le l i sm o  en tre  re c ta s  de re g re s ión  a p a r t i r  de la s
s ig u ie n te s  ecuac iones:  Y1= - 59,99 + 0,681 x ( suero  de sg ra sado )  y  Y2= 62,28 +
0,889 x (suero  entero), h a l lá n d o se  d i fe re n c ia s  a n i v e l  de P<0,10 a f a v o r  de l
suero en te ro. La conve rs ión  a l im en t ic ia  to ta l  de los  g rupos  en m ate r ia  seca fue
3,63:1 ( suero desg ra sado )  y  3,13:1 ( suero en tero) .
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WHOLE AND DEFFATED WHEY FOR FINISHING PIGS 
SUMMARY
An exper iment was c a r r ie d  out w ith  4O ba r row s  w ith  a le a to r y  d e s ig n  to
e v a lu a te  the a p t i tu d e  o f  whole whey (1% o f  fa t )  compared  w ith  de f fa te d  whey, 
in  fe ed in g  o f  f i n i s h i n g  p i g s . They whey compos it ion  (g r a m s / l i t e r )  was: d r y  
e x t ra c t  60; lactose 49 ,7; p ro te in s  6,9; fa ts  1,0: m in e ra ls  5; c a lc ium  0,39;
p hospho rus  0,13. A l l  a n im a ls  were supp lem ented d a i l y  w ith  sorghum g r a i n  in  a 
re s t r i c t  ive  way: 1 ,5 k g l  a n im a l  from 60 to 80 k g  l iv e w e ig h t  and  2 k g l  a n im a l  
from 80 to end o f  the exper iment,  on 44 days .  The whey was o f fe red  d a i l y  a t  
two le v e ls :  10 a n d  20 l i t e r s  p e r  an im a l  in  both pe r io d .  The l iv e w e ig h t  were  
r e g is te re d  and  the re su l t s  were a n a l i s e d  com pa r in g  the s lopes  o f  the re g re ss io n  
l in e s ,  by  the u s in g  o f  the fo l l o w in g  equa t ions :  Y - 59,99 + 0,681 x (d e f fa te d
whey) and  Y2 = 62,28 + 0,889 x (whole whey). There were d i f fe ren ce s  ( P <0,10)
in l iv e w e ig h t  g a in  fo r  the n ig s  fed  whole whey. The feed conve rs ion  h i  d ry  
m a te r ia l  was 3,63:1 (de f fa te d  whey) and  3,13:1 (who le  whey).
Key words: whey, feeding, pigs.
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INTRODUCCION
El empleo de suero de queso en la 
alimentación de los cerdos es una 
práctica generalizada, tanto para la 
etapa de crianza como en el engorde, 
siendo lo último más frecuente en 
nuestro país.
Existen razones nutricionales para 
derivar este subproducto al inverné de 
porcinos, ya que el suero puede pro­
veer la totalidad de la lisina necesa­
ria para esta etapa (Fevrier, et al.# 
1984; Vieites et al., 1986).
El suero de queso se suele sumi­
nistrar a voluntad, acompañado de un 
suplemento en forma restringida (grano 
solamente o ración) de manera que los 
cerdos consuman la mayor cantidad de 
suero.
Por otra parte, el contenido graso 
de este subproducto es extremadamente 
bajo, ya que el suero suele ser des­
grasado para obtener la llamada "crema 
de suero". El producto resultante no 
contiene más del 0,1% de grasa y, fre­
cuentemente, valores de 0,03 a 0,05%.
En ciertas ocasiones, la crema de 
suero tiene un valor económico redu­
cido, resultando interesante su empleo 
en la alimentación de los cerdos.
El presente trabajo tiene por ob­
jeto evaluar el crecimiento de cerdos 
alimentados con suero de queso entero 
versus los que reciben suero des­
grasado, suplementados en ambos casos 
con grano. Los resultados pueden ser 
útiles para decidir el tipo de suero a 
emplear, frente a relaciones variables 
de precios entre el grano y la grasa 
de suero.
MATERIALES Y METODOS
Se trabajó con dos grupos de 20 
capones cada uno, mestizos Duroc 
Jersey x Hampshire, alojados en pistas 
para engorde con piso de cemento, 
contando con comederos tipo batea y 
bebederos de nivel constante para el 
suero.
Los animales fueron individuali­
zados por medio de caravanas, regis­
trándose sus pesos al inicio del ensa­
yo y a los 15, 22, 29 y 44 días, pe­
riodo en el cual finalizó la prueba. 
El peso inicial promedio para los cer­
dos del (suero desgrasado) fue de 
60,3 kg y para los del T (suero en­
tero) de 63,3 kg.
Los grupos comenzaron el experi­
mento recibiendo diariamente 1,5 kg de 
sorgo molido y 10 litros de suero des­
grasado o entero por animal, de acuer­
do al tratamiento.
En el Cuadro N° 1 se observa la 
composición de los dos tipos de suero 
de queso empleados.
Cuando los cerdos llegaron a un 
peso promedio aproximado de 80 kg se 
incrementó la ración a 2 kg de sorgo y 
20 litros de suero entero o desgrasado 
por cabeza y por día, según el trata­
miento.
Habiéndose ajustado los resultados 
a rectas de regresión, el análisis de 
significancia se realizó por la prueba 
de paralelismo entre ambas rectas. El 
ensayo constituye un diseño comple­
tamente aleatorio, con animales del 
mismo sexo y peso vivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados se ajustan a rectas 
de regresión cuyas fórmulas son:
Y1=59,99 + 0,681 x (suero desgrasado)
Y2=62,28 + 0,889 x (suero entero)
El análisis de significancia por 
la prueba de paralelismo entre ambas 
rectas muestra diferencias a nivel de 
P^0,10, siendo el resutado obtenido 
muy cercano al valor de P<p,05.
En la figura 1 se observan las 
rectas de regresión que expresan la 
evolución del peso vivo de los anima­
les para ambos tratamientos, durante 
el tiempo de la prueba (44 días).
En el Cuadro N° 2 se observan los
consumos de grano, grasa del suero y
materia seca del suero sin grasa, así 
como los aumentos de peso X individual
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CONCLUSIONES
- EX empleo de suero de queso entero 
en la alimentación de cerdos en ter­
minación produce una diferencia fa­
vorable en la ganancia diaria de pe­
so y en la conversión alimenticia de 
los animales, respecto al uso de 
suero desgrasado.
- Su utilización dependerá de la 
relación de precios entre este sub­
producto y el grano empleado. Para 
ello hay que considerar que en el 
ensayo realizado, 7,4 kg de grasa de 
suero permitió el ahorro de 36 kg de 
sorgo y 19 kg de materia seca del 
suero.
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de los animales y los índices de 
conversión calculados para el período 
en que se realizó el experimento. En 
el mismo cuadro se estiman esos pará­
metros para un peso final de 110 kg.
En los resultados del Cuadro N° 2 
se pone de manifiesto, a través de los 
distintos índices de conversión, la 
mejora en el uso del grano y en la 
materia seca total de la ración, que 
trae aparejado el empleo del suero de 
queso entero, Se ha estimado que para 
un peso final de 110 kg, la conversión 
alimenticia total de la ración pasó de 
4,08 (T1) a 3,28 (T2).
Por otra parte, las pendientes 
calculadas para las rectas de re­
gresión presentan una diferencia de 
0,208 kg/día. De esta manera, igualan­
do las ordenadas de origen a 60 kg de 
peso se obtendría una diferencia favo­
rable de 17 días en los animales del 
T2 , para llegar al peso final de
llOkg.
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